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toestemming! van! Studiebureau! Archeologie! bvba! mag! niets! uit! deze! uitgave! worden!























































van! de! 19de! eeuw! werden! hier! minstens! 40!
graven! aangetroffen,! daterend! uit! de! LaatT
Romeinse!tijd!en!de!vroege!middeleeuwen.!Vele!
waardevolle! vonsten! werden! toen!
gerecupereerd! en! tentoongesteld.! In! alle!
repertoria! van! vroegmiddeleeuwse!
begraafplaatsen!neemt!deze!site!een!belangrijke!
plaats! in.! De! precieze! afgrenzing! werd! niet!
onderzocht.! Het! is! niet! uit! te! sluiten! dat! deze!
verder! doorloopt! onder! het! projectgebied.!
Bovendien! is! het! ook! mogelijk! dat! de! levende!
bewoners! van! deze! rijke! en! welvarende!
gemeenschap! op! deze! site! te! vinden! was.!
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Naar! aanleiding! van! de! geplande! verkaveling! aan! de! Baronstraat! te! Izegem!werd! door!Onroerend!
Erfgoed!een!archeologisch!vooronderzoek!in!de!vorm!van!proefsleuven!opgelegd!(2014/033).!!

































































projectgebied! bevindt! zich! bodemserie! Zbc(h),! een! droge! zandbodem! met! sterk! gevlekte,!
verbrokkelde!textuur!BThorizont!.!De!bodemserie!Zbc(h)!is!een!variante!met!ijzerconcreties.!Meer!ten!




cm!dik!met! gemiddeld! 1,6!%!organisch!materiaal.!Onder! de!humus!AThorizont! noteert!men!onder!
cultuur! een! duidelijke! verbruining! van! het! materiaal.! De! kleuren! evolueren! van! donkerbruin! tot!
helbruin,! het! humusgehalte! van! die! humusinfiltratiehorizont! bedraagt! ca.! 0,4! %.! De! dikte! van! die!
horizont! bedraagt! 30T40! cm.! Daaronder! kenmerkt! een! geelbruin! materiaal! de! overgang! naar! de!
kleiaanrijkingshorizont.!De!textuur!BThorizont! ligt!diep,!normaal!begint!hij! tussen!90!en!110!cm.!Hij!
komt!voor! in!banden,! is!zwak!ontwikkeld!en!meestal!sterk!aangetast!door!oplossing.!Omtrent!120T

























70506)! ‘van! de! steentijd! tot! op! heden’! gelokaliseerd.! Volgens! de! CAI! werden! o.m.! 4! neolithische!
woonhaarden! aangetroffen,! naast! nederzettingssporen! uit! de! LaTTène! en! de! GalloTRomeinse!
periode8.!Verder!werd!in!de!buurt!een!Romeinse!waterput!gevonden!(CAI!70507).!!
Tevens!bevindt! er! zich! een! grafveld!met! een!40Ttal! Romeinse! graven!en! een!30Ttal!Merovingische!
graven!(CAI!70505).!!
Het! grafveld! werd! gevonden! en! onderzocht! op! het! einde! van! de! 19de! eeuw! (1893T1899)! tijdens!
ontzavelingswerken.! Er! is! geen! publicatie! over! deze! omstandigheden.! Een! studie! van! het!
bronnenmateriaal!en!de!voorwerpen! in!het!Gruuthusemuseum!te!Brugge!wijst!uit!dat!het!om!een!
GalloTRomeins! crematiegrafveld! (1ste! tot! 3de! eeuw)! gaat! met! op! dezelfde! plaats! Merovingische!























Op! ca.! 950!m! ten! zuidoosten! van! het! projectgebied! bevindt! zich! de! SintTPieterskerk! van! Emelgem!
(CAI! 76515).! Bij! opgravingen! naar! aanleiding! van! werken! aan! de! bestaande! kerk! zouden! resten!





















































Op! uitdrukkelijk! verzoek! van! de! opdrachtgever! en! in! overleg! met! Onroerend! Erfgoed! en! de!
intergemeentelijke!archeologische!dienst!Radar!werd!afwijkend!van!de!BVW!afgezien!van!de!aanleg!!
van! parallelle! proefsleuven! ononderbroken! over! het! volledige! terrein! met! tussenafstand! van!












De! aanwezige! sporen! werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! Negen! sporen! werden!

























In! de! opbouw! van! profiel! 1! in! sleuf! 1! is! bovenaan! een! vrij! dikke! laag! omgewoelde! en!wortelrijke!
donkergrijsgele!zandgrond!aanwezig! (1),!gevolgd!door!een!dunne!en!redelijk!scherp!afgelijnde! laag!
homogeen! grijs! zand! (de! Ap1Thorizont)! (2)! ,! een! laag! (3)! bruin! zand! (de! Ap2Thorizont)! met! een!
golvende! ondergrens! en! tenslotte! een! pakket! (4)! geel! zand! met! vooral! onderaan! vrij! veel!
mangaanspikkels!en!ijzerconcreties!(fig.!3.2).!
Deze!opbouw! is!gelijkend!aan!de!profielen!aangelegd! in!de!voormalige!tuin!van!de!villa!op!perceel!





redelijk! scherpe! ondergrens! rust! op! een! pakket! (2)! geel! zand! met! wat! ijzerconcreties! en!
mangaanspikkels!(fig.!3.3).!!
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15! Mondelinge! mededeling! W.! Hantson,! intergemeentelijke! archeologische! dienst! Radar.! Volgens! een!















































In! totaal! werden! 60! sporen! geregistreerd! in! de! 9! aangelegde! sleuven.! Hiervan!werden! 10! sporen!
gecoupeerd!(S!8,!S!11,!S!17,!S!19,!S!25,!S!30,!S!32,!S!42,!S!51!en!S!60).!In!slechts!enkele!sporen!werden!


















In! het! verlengde! van! greppel! S! 51! naar! het! oosten! toe! werd! in! sleuf! 4! een! grote! verstoring!
opgemerkt,!die!allicht!een!groot!deel!van!de!greppel!vernielt.!Ten!zuiden!van!de!hoek!die!de!greppel!
vormt,! werden! twee! lichtgrijze! sporen! aangetroffen.! Kijkvensters! wezen! echter! uit! dat! het!





Paalkuil! S! 30! is! een! rond! spoor!met! lichtgijze! vulling! en! een! ca.! 22! cm! diep! bewaard,! komvormig!
profiel! (fig.! 3.10).! De! vulling! bevatte! geen! dateerbaar! materiaal.! Paalkuil! S! 31! is! een! gelijkaardig!
spoor.!!
Ten! oosten! van! deze! twee! paalkuilen! werd! een! diffuus! afgelijnd! spoor! (S! 32)! met! grijze! vulling!



















een! ! lichtbruinTdonkergeel! gevlekte! vulling.! In! de! vulling!werd!bij! het! schaven!een! kleine! scherf! in!
wielgedraaid!grijs!aardewerk!gevonden!(2014T033T09).!
Nog! in! sleuf! 4! werd! een! noordoostTzuidwestgeoriënteerd! en! ca.! 26! cm! breed! greppeltje!
geregistreerd.! In! een! aangelegd! kijkvenster! werd! ten! oosten! ervan! een! gelijkaardig! greppeltje!
aangetroffen!(S!60)!(fig.!3.12).!!In!coupe!bleek!het!om!zeer!ondiep!bewaarde!sporen!te!gaan.!Gezien!




ronde! sporen! met! een! zeer! losse! vulling! met! nog! bewaarde! wortels! in! de! vulling.! Deze! sporen!
hebben!alle!spoornummer!46!gekregen.!Nog! in!sleuf!5!werd!een!rechthoekige!kuil!geregistreerd!(S!
50)!met!een!redelijk!scherpe!aflijning!en!met!een!grijze!vulling.!In!de!vulling!werd!de!achterzijde!van!






Nog! in! sleuf! 2! werd! over! de! volledige! breedte! van! de! sleuf! een! scherp! afgelijnde! kuil! (S! 9)!
aangetroffen!met! een! breedte! van! 3,1!m! en!met! een! scherpe! aflijning.! Bij! het! schaven!werd! één!



































































2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!












het! westelijk! deel! zijn! niet! bewaard! aangezien! het! terrein! daar! afgegraven! en! weer! gedeeltelijk!
















Gezien! de! schaarsheid! van! de! aangetroffen! sporen! die! niet! recent! lijken! te! zijn! en! de! situering!
daarvan! op! de! rand! van! het! onderzoeksgebied! en! van! een! verstoorde! zone! wordt! geen!
vervolgonderzoek!geadviseerd.!
!
Tijdens! het! onderzoek! werd! vastgesteld! dat! enkel! op! de! oosthelft! van! het! projectgebied! de!
bodemopbouw!en!daarmee!ook!de!sporen!intact!bewaard!zijn.!!







Een! interessant! spoor! vormt!S!51,! een!mogelijke!middeleeuwse!enclosure.!Ook!hier! is!de!datering!
echter! enkel! gebaseerd! op! 2! kleine! scherven.! Aan! de! oostzijde! is! deze! structuur! echter! allicht!
verstoord!en!aan!de!zuidzijde!is!een!gedeelte!van!het!terrein!afgegraven.!!
!








30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!!














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inventarisnummer! Spoor! Sleuf! Vlak! Aard! Aantal!
2014<033<01$ 42$ 4$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<02$ 51$ 6$en$7$ 1$ Ceramiek$ 2$
2014<033<03$ 32$ 4$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<04$ 9$ 1$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<05$ 50$ 5$ 1$ Ceramieken$
beeldje$
1$
2014<033<06$ 19$ 3$ 1$ Ceramiek$$ 2$
2014<033<07$ 54$ 8$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<08$ 8$ 2$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<09$ 20$ 3$ 1$ Ceramiek$ 1$
2014<033<10$ LV2$ 6$ $ Ceramiek$$ 1$
2014<033<11$ LV1$ 4$ 1$ Ceramiek$ 1$


































2014<033<01$ $$ 1$ 1$ Profiel$
2014<033<02$ $$ 1$ 1$ Profiel$
2014<033<03$ $$ 1$ 1$ Profiel$
2014<033<04$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<05$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<06$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<07$ 1$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<08$ 2$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<09$ 2$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<10$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<11$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<12$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<13$ 3$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<14$ 4$en$5$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<15$ 4$en$5$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<16$ 4$en$5$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<17$ 4$en$5$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<18$ 6$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<19$ 6$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<20$ 6$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<21$ 6$ 1$ 1$ Vlak$
2014<033<22$ $$ 1$ 1$ Overzicht$
2014<033<23$ $$ 1$ 1$ Overzicht$
2014<033<24$ $$ 1$ 1$ Overzicht$
2014<033<25$ $$ 1$ 1$ Overzicht$
2014<033<26$ $$ 1$ 1$ Overzicht$
2014<033<27$ $$ $$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<28$ $$ $$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<29$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<30$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<31$ 7$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<32$ 7$ 2$ 1$ Vlak$




















2014<033<34$ 8$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<35$ 8$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<36$ 8$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<37$ 2$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<38$ 2$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<39$ 9$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<40$ 9$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<41$ 9$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<42$ 10$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<43$ 10$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<44$ 10$ 2$ 1$ Vlak$
2014<033<45$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2014<033<46$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2014<033<47$ $$ 3$ 1$ Profiel$
2014<033<48$ $$ 3$ 1$ Profiel$
2014<033<49$ $$ 3$ 1$ Profiel$
2014<033<50$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<51$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<52$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<53$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<54$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<55$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<56$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$





12$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<59$
11$ en$
12$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<60$
11$ en$
12$ 3$ 1$ Vlak$

























2014<033<62$ 13$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<63$ 13$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<64$ 13$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<65$ 14$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<66$ 14$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<67$ 15$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<68$ 15$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<69$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<70$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<71$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<72$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<73$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<74$
16$ en$
17$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<75$ 18$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<76$ 18$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<77$ 18$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<78$ 18$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<79$ 19$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<80$ 19$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<81$ 19$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<82$ 19$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<83$ 20$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<84$ 20$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<85$ 21$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<86$ 21$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<87$ 21$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<88$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<89$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<90$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<91$ $$ 3$ 1$ Overzicht$























23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<94$
22$ en$
23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<95$
22$ en$
23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<96$
22$ en$
23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<97$
22$ en$
23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<98$
22$ en$
23$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<99$ 24$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<100$ 24$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<101$ 24$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<102$ 24$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<103$ 25$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<104$ 25$ 3$ 1$ Vlak$
2014<033<105$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<106$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<107$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<108$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<109$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<110$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<111$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<112$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2014<033<113$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<114$ $$ 3$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<115$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<116$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<117$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<118$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<119$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<120$ $$ 4$ 1$
Algemeen$
overzicht$

























2014<033<122$ $$ 4$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<123$ $$ 4$ 1$
Algemeen$
overzicht$
2014<033<124$ 26$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<125$ 26$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<126$ 26$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<127$ 26$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<128$ 27$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<129$ 27$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<130$ 27$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<131$ 28$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<132$ 28$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<133$ 28$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<134$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<135$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<136$ 29$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<137$ 29$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<138$ 29$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<139$ 29$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<140$ 30$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<141$ 30$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<142$ 30$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<143$ 31$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<144$ 31$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<145$ 31$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<146$ 32$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<147$ 32$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<148$ 32$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<149$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<150$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<151$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<152$ $$ 4$ 1$ Profiel$
2014<033<153$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<154$ $$ 4$ 1$ Overzicht$




















2014<033<156$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<157$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<158$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<159$ 33$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<160$ 33$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<161$ 33$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<162$ 34$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<163$ 34$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<164$ 35$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<165$ 35$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<166$ 35$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<167$ 36$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<168$ 36$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<169$ 36$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<170$ 37$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<171$ 37$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<172$ 37$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<173$ 38$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<174$ 38$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<175$ 39$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<176$ 39$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<177$ 39$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<178$ 40$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<179$ 40$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<180$ 40$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<181$ 41$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<182$ 41$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<183$ 41$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<184$ 42$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<185$ 42$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<186$ 42$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<187$ 42$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<188$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2014<033<189$ $$ 4$ 1$ Overzicht$


























2014<033<191$ $$ 5$ 1$ Profiel$
2014<033<192$ $$ 5$ 1$ Profiel$
2014<033<193$ $$ 5$ 1$ Profiel$
2014<033<194$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2014<033<195$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2014<033<196$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2014<033<197$ 43$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<198$ 43$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<199$ 44$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<200$ 44$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<201$ 45$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<202$ 45$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<203$ 45$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<204$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<205$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<206$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<207$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<208$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<209$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<210$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<211$ 46$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<212$ 47$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<213$ 47$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<214$ 48$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<215$ 48$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<216$
49$ en$
50$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<217$
49$ en$
50$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<218$
49$ en$
50$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<219$
49$ en$
50$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<220$
49$ en$
50$ 5$ 1$ Vlak$
2014<033<221$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2014<033<222$ $$ 5$ 1$ Overzicht$




















2014<033<224$ $$ 6$ 1$ Profiel$
2014<033<225$ $$ 6$ 1$ Profiel$
2014<033<226$ $$ 6$ 1$ Profiel$
2014<033<227$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<228$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<229$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<230$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<231$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<232$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<233$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<234$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<235$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<236$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<237$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<238$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<239$ 51$ 6$ 1$ Vlak$
2014<033<240$ 51$ 6$ 1$ Vlak$
2014<033<241$ 51$ 6$ 1$ Vlak$
2014<033<242$ 51$ 6$ 1$ Vlak$
2014<033<243$ 51$ 6$ 1$ Vlak$
2014<033<244$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<245$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<246$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<247$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<248$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<249$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<250$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<251$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2014<033<252$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<253$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<254$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<255$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<256$ 52$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<257$ 52$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<258$ 52$ 7$ 1$ Vlak$
























2014<033<260$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<261$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<262$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<263$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<264$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<265$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<266$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<267$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<268$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<269$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<270$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<271$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<272$ 53$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<273$ 53$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<274$ 53$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<275$ 53$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<276$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<277$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<278$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<279$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2014<033<280$ $$ 7$ 1$ Profiel$
2014<033<281$ $$ 7$ 1$ Profiel$
2014<033<282$ $$ 7$ 1$ Profiel$
2014<033<283$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<284$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<285$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<286$ $$ 8$ 1$ Profiel$
2014<033<287$ $$ 8$ 1$ Profiel$
2014<033<288$ $$ 8$ 1$ Profiel$
2014<033<289$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<290$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<291$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<292$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<293$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<294$ 54$ 8$ 1$ Vlak$




















2014<033<296$ $$ 8$ 1$ $$
2014<033<297$
55$ en$
56$ 8$ 1$ $$
2014<033<298$ $$ 8$ 1$ $$
2014<033<299$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<300$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2014<033<301$ $$ 9$ 1$ Profiel$
2014<033<302$ $$ 9$ 1$ Profiel$
2014<033<303$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<304$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<305$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<306$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<307$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<308$ 57$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<309$ 57$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<310$ 57$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<311$ 58$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<312$ 58$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<313$ 58$ 9$ 1$ Vlak$
2014<033<314$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<315$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2014<033<316$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<317$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<318$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<319$ 51$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<320$ 59$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<321$ 59$ 7$ 1$ Vlak$
2014<033<322$
34$ en$
60$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<323$
34$ en$
60$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<324$ 60$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<325$ 60$ 4$ 1$ Vlak$
2014<033<326$ 51$ 7$ 1$ Coupe$
2014<033<327$ 51$ 7$ 1$ Coupe$
2014<033<328$ 60$ 4$ 1$ Coupe$
























2014<033<330$ 32$ 4$ 1$ Coupe$
2014<033<331$ 11$ 3$ 1$ Coupe$
2014<033<332$ 17$ 3$ 1$ Coupe$
2014<033<333$ 19$ 3$ 1$ Coupe$
2014<033<334$ 25$ 3$ 1$ Coupe$




















2014<033<336$ 42$ 5$ 1$ Coupe$
2014<033<337$ 42$ 5$ 1$ Coupe$
$
$
Het$archeologisch$vooronderzoek$aan$de$Baronstraat$te$Izegem$ $
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Bijlage!4! Coupetekeningen!
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